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Buku Universiti Malaya Berhad)
dan Abd. Latip Ismail (Koperasi
PularaPerakBerhad).
Sekiranyadiberimandatseba-




























yang kita lakukan dari dahulu,
tindakan itu sepertitiada sema-
